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石井 正子（いしい まさこ）准教授 発達心理学，特別支援教育，保育相談支援
○ 『実践保育相談支援』（共著）みらい 2015
○ 『受難の子ども ～いじめ体罰虐待～』（共著）一藝社 2015
○ 『障害のある子どものインクルージョンと保育システム』（単著）福村出版 2013
○ 「インクルーシブ保育に関する保育者の認識」（「乳幼児教育学研究」19号） 2010
大澤 彩音（おおさわ あやね） 鶴ヶ島みどり保育園保育士





堂元 慎也（どうもと しんや） 東京学園高等学校教諭 体育学
○ 「総合型地域スポーツクラブの現状」（日本体育学会 体育科教育学発表） 2014
○ 「食品の摂取頻度からみた体力」（日本体育学会 保健発表） 2014
○ 公益社団法人 日本医学協会主催 救急心肺蘇生法講習会 講師 2006～2015
富本 靖（とみもと やすし）教授 体育学，体育教育学
○ 「欧州体育教育の目的と展開 スポーツ教育学から得られるもの」（「学苑」872号） 2013
○ 『知っておきたい救急法のすべて あなたの勇気が命を救う 第2版』（単著）開成出版 2012
○ 「諸外国の体育教育の現状と問題点 歴史に見る体育の変遷」（「学苑」800号） 2007




〇 『音響サイエンスシリーズ4 音楽はなぜ心に響くのか 音楽音響学と音楽を解き明かす諸科学』（共著）コ
ロナ社 2011
早川 陽（はやかわ よう）専任講師 日本画，美術教育
○ 『藝術と環境のねじれ日本画の景色観としての盆景性』（単著）清水弘文堂 2013
○ 『美術と教育のあいだ』（共著）東京藝術大学出版会 2011
○ 「日本画における「時間景」という基層について」（「美術教育研究」17号） 2011
